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Als theologischer Grundstock sind die beiden großen Nachschlagewerke 
(Realencyklopädie und die Religion in Geschichte und Gegenwart), ferner 
je ein vollständiges Exemplar von Warnecks Missionszeitschrift und der 
beiden führenden Monatsschriften für Innere Mission wünschenswert, da-
zu einige der gangbarsten neuen Lehrbücher der Dogmatil. In das 
SpezialVerzeichnis nehmen wir hauptsächlich Studienwerke auf, aber auch 
die beste gemeinverständliche Literatur, die dem akademisch gebildeten 
Nichttheologen als Lektüre empfohlen werden kann. Einige Bücher, die 
nur Ansprüchen von Lesern mit weniger hochgespannten intellektuellen Be-
dürsnissen genügen dürften und einem älteren Stile der Apologetik ent-
sprechen, aber sich dennoch als brauchbar bewährt haben, sind auch auf-
genommen. Die Broschüren- und Flugblattliteratur ist unberücksichtigt 
geblieben. Über die ältere Literatur dieser Art berichtet das Flugblatt-
Verzeichnis des Evangelischen Preßbureaus, Witten-Ruhr, 1914. Ein 
neues Flugblatt-Verzeichnis ist in Arbeit, aber noch nicht erschienen. Ein 
ausführliches Literaturverzeichnis (ebenfalls mit Ausschluß der Flugblatt-
literatur, aber mit Berücksichtigung der kleineren Arbeiten), ist beim 
Provinzial-Ausschuß für Innere Mission in Pommern in Vorbereitung. 
Die als vergriffen bezeichneten Bücher werden wohl meist antiquarisch 
zu beschaffen sein. 
F. Auerbach, Das Wesen der Materie. Dürrsche Buchhandlung, Leipzig. 
1916. Geh. 3 Mk. u. 40X, geb. 4 Mk. u. 50% Teuerungszuschlag — 6Mk. 
Augustin, Konfessionen, am besten in der neuen katholischen Übersetzung 
in der Bibl. der Kirchenväter. Herder, Freiburg. Wenn diese vergriffen, 
Ausgabe bei Reclam, geb. 6.80 Mk. (inkl. Teuerungszuschlag). 
Bruno Bauch, Studien zur Philosophie der exakten Wissenschaften. Carl 
Winter, Heidelberg. 1911. Geh. 5 Mk., geb. 7 Mk. u. 70# £.»8. = 11.90. 
E. Becher, Naturphilosophie. Teubner, Leipzig. 1914. Ung. 14 Mk., 
geb. 18 Mk. u. 70X Teuerungszuschlag — 31.60 Mk. 
Gehirn und Seele. Carl Winter, Heidelberg. 1911. Geheftet 
5.40 Mk., geb. 7.60 Mk. u. 70 X Teuerungszuschlag — 12.95 Mk. 
Henri Bergson, Materie und Gedächtnis. Diederichs, Jena. 1908. 24Mk. 
inkl. Teuerungszuschlag. 
Schöpferische Enlwickelung. Diederichs, Jena. 1912. Vergriffen. 
O. Bertling, Was ist Wahrheit? Apol. Handbuch. Hinrichs, Leipzig. 
2. Aufl. 1909. 3.90 Mk. u. 20 X Teuerungszuschlag — 4.70 Mk. 
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K. Beth, Religion und Magie bei den Naturvölkern. Teubner, Berlin 
und Leipzig. 1914. Geh. 5 Mk., geb. 7 Mk. u. 70% T.-Z. —11.90W. 
Der Entwicklungsgedanke und das Christentum. Runge, Gng-
Lichterfelde-West. 1909. 4.95 Mk., geb. 7.70Mk. inkl. Teuerungszuschlag. 
Das Wesen des Christentums und die moderne historische Derk-
weise. Deichert, Leipzig. 1904. Geb. 4 Mk. inkl. Teuerungszusch. 
Die Moderne und die Prinzipien der Theologie. Trowitz'ch & Sohn, 
Berlin. 7.70 Mk. u. 20 Teuerungszuschlag = 9.25 Mk. 
F. Bettex, Naturstudium und Christentum. 5. Auflage. Schagen u. 
Klafing, Bielefeld und Leipzig. 1898. Vergriffen. 
Biblische Zeit- und Streitfragen. Runge, Groß-Lichterfelde. Ein 
vollständiges Exemplar aller Serien I—XII 78 Mk. 
P. Blau, Geist und Natur. Trowitzsch & Sohn, Berlin. 1910. 4.50 Mk. 
und 20 °/0 Teuerungszuschlag — 5.40 Mk. 
P. Blau, Wenn ihr mich kennetet. Z.Aufl. Trowitzsch & Sohn, Berlin. 
1907. Augenblicklich vergriffen. 
W. Bloch, Einführung in die Relativitätstheorie (Aus Natur u. Geistes-
welt). 2. Aufl. Teubner, Leipzig-Berlin. 1920. 8.40 Mk. (inkl. T.-Z.) 
A. v. Borries, Ev. Christentum und Wissenschaft. A. Kröner, Leipzig. 
1919. Geh. 5 Mk., geb. 7Mk.u.30X T.-Z. u. 20^ Sort.-Z.^10.50Mk. 
L. Busse, Geist und Körper, Seele und Leib. 2. Auflage. Meiner, 
Leipzig. 1913. Brosch. 38.90 Mk. 
I. G. Cordes, Im Kampf um die Weltanschauung. 2. Aufl. Beck, 
München. 1911. 1.25 Mk. u. 50X T.-Z. — 1.88 Mk. 
Große Denker. Eine Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen, 
herausgegeben von E. v. Aster. 2 Bände. Quelle & Meyer, Leipzig. 
1911. 20 Mk. u. 70X T.-Z. — 34 Mk. 
E. Bennert, Bibel und Naturwissenschaft. 5. Aufl. Mueller, Halle. 
1906. Geh. 9.60 Mk., geb. 11.20 Mk. (inkl. T.-Z.). 
Vom Sterbelager des Darwinismus. 2 Teile. Mueller, Halle. 
1906. 1. Teil 3.85 Mk., 2. Teil 3.85 Mk. inkl. T.-Z. 
Die Weltanschauung des modernen Naturforschers. Müller, Halle. 
1907. Geh. 14.40 Mk., geb. 17.60 Mk. inkl. T.-Z. 
Max Deffoir, Vom Jenseits der Seele, die Geheimwissenschaften in 
kritischer Beleuchtung. 2. Aufl. Enke, Stuttgart. 1918. 18.60 Mk. 
und 1.90 Mk. T.-Z. = 20.50 Mk. 
Arthur Drews, Der Monismus, dargestellt in Beiträgen seiner Ver-
treter. 2 Bände. 1908. Diederichs, Jena. Vergriffen. 
Hans Driesch, Philosophie des Organischen. 2 Bde. W. Engelmann, 
Leipzig. 1909. 17 Mk. u. 50% T.-Z. u. 20% Sort.-Z. = 28.90 Mk. 
Leib und Seele. E. Reinecke, Leipzig. 1.80 Mk. Vergriffen. 
2. Auflage wesentlich teurer. 
Th. Elsenhans, Lehrbuch der Psychologie. Mohr, Tübingen. 1912. 
z. Zt. vergriffen. 
R. Eucken, Lebensanschauungen großer Denker. Veit & Co., Leipzig. 
1911. 34.35 Mk. (inkl. T.-Z.). 9. Auflage. 
Der Wahrheitsgehalt der Religion. Veit & Co., Leipzig. 3. Aufl. 
1912. Vergriffen. Neue Auflage erscheint in Kürze. 
G. Th. Fechner, Zend-Avesta. 2 Bände. L. Voß, Hamburg u. Leipzig. 
Band i geh. 10.80 Mk., geb. 13.80 Mk., Band II ? im Druck. 
Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht. 2. Aufl. 1904. 
Breitfopf & Härtel, Leipzig. Geh. 4.60 Mk., geb. 7.70 Mk. inkl. T.-Z. 
lich Hörster, Die christliche Religion im Urteil ihrer Gegner. Mohr, 
Tübingen. 1916. Geh. 5 Mk., geb. 6 Mk. u. 50X T.-Z. u. Sort.-
Zmchlag = 10.20 Mk. 
I. Fr. Fries, Wissen, Glaube und Ahndung. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen. 1905. 4.40 Mk. u. 50% T.-Z. — 6.60 Mk. u. S.-Z. 
Der Neisteskampf. Zeitschrift. Bertelsmann, Gütersloh. Jahrgang 
45—56 ä 6 Mk. = 72 Mk. 
K. Girgensohn, Zwölf Reden über die christliche Religion. 4. Aufl. 
Beck, München. In Vorbereitung. 
R. H. Grützmacher, Nietzsche. 4. Aufl. Deichert, Leipzig. 1919. Geh. 
4.80 Mk., geb. 8.30 Mk. (inkl. T.-Z.). 
E. Hammacher, Hauptfragen der modernen Kultur. Teubner, Leipzig-
Berlin. 1914. Geh. 10 Mk., geb. 12 Mk. u. 70% T.-Z. — 20.40 Mk. 
Adolf Harnack, Das Wesen des Christentums. Hinrichs, Leipzig. 
7.15 Mk., geb. 11.05 Mk. u. 20% T.-Z. = 13.30 Mk. und die 
Gegenschriften von Walther (Verlag Deichert, Leipzig, 5. Aufl. 1904, 
1.50 Mk. it. 100% T.-Z.), Lepsius (2. Aufl., Reich Christi-Verlag, 
1903, 1.50 Mk. u. ?) und Cremer (3. Aufl., Gütersloh 1902, geb. 
3.60 Mk. u. 60% T.-Z.). 
F. Heiler, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsycho-
logische Untersuchung. 2. Aufl. Reinhardt, München. 1920. 24 Mk. 
(inkl. T.-Z.) 
Karl Heim, Das Weltbild der Zukunft. Heinsius, Leipzig. 1904. Vergr. 
M. Hennig, Aus Gottes Werkstatt. Agentur des Rauhen Hauses, ohne 
Jahreszahl. Geb. 7 Mk. u. 20% T.-Z. — 8.40 Mk. 
O. Hertwig, Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von 
Darwins Zufallstheorie. G. Fischer, Jena. 1916. Brosch. 39.60 Mk., 
geb. 47.85 Mk. 
G. Hilbert, Christentum und Wissenschaft. Hinrichs, Leipzig. 2. Aufl. 
1909. 2.60 u. 20% T.-Z. — 3.15 Mk. 
A. W. Hunzinger, Das Wunder. Quelle & Meyer, Leipzig. 1912. 
3.40 Mk. u. 70% T.-Z. = 5.80 Mk. 
Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theo-
logie. Deichert, Leipzig. 1909. 5.75 Mk. (inkl. T.-Z.). 
Das Christentum im Weltanschauungskampf der Gegenwart. 2. Aufl. 
Quelle & Meyer, Leipzig. 1916. 1.50 Mk. u. 70% T.-Z. = 2.55 Mk. 
Edm. Hoppe, Unser Wissen vom Werden der Welt. Buchhandlung 
Bethel bei Bielefeld. 1908. Vergriffen. 
W. James, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Deutsch 
von Wobbermin. 2. Aufl. Hinrichs, Leipzig. 1914. 7.80 Mk., geb. 
13.55 Mk. u. 20% T.-Z. = 16.40 Mk. 
R. Jelke, Das Problem der Realität und der christliche Glaube. 
Deichert, Leipzig. Geb. 8 Mk. (inkl. T.-Z.). 
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L. Jhmels, Die christliche Wahrheitsgewißheit. 3. Auflage. Deichert, 
Leipzig. 1914. 12 Mk. (inkl. T.-Z.). 
— — Wer war Jesus? Was wollte Jesus? 4. Auflage. Deichert, 
Leipzig. 1908. 2.90 Mk. (inkl. T.-Z.). 
Die Auferstehung Jesu Christi. 4. Aufl. Deichert, Leipzig. 1917. 
I.30 Mk. inkl. T.-Z. 
Karl Joel, Der freie Wille. Bruckmann, München. 1908. Geh. 10 Mk. 
u. 1 Mk. = 11 Mk., geb. 15 Mk. u. 1.50 Mk. = 16.50 Mk. 
O. Külpe, Die Realisierung. Bd. I. Hirzel, Leipzig. 1912. Geh. 
II.50 Mk., geb. 14.10 Mk. inkl. T.-Z. 
Die Kultur der Gegenwart. Teil III, Abt. IV, 4: Abstammungs­
lehre von R. Hertwig u. a. Teubner, Leipzig. 1914. 52 Mk. inkl. T.-Z. 
F. A. Lange, Geschichte des Materialismus. 7. Aufl. Brandstetter, 
Leipzig. 1902. Geh. 9.60 Mk., geb. 22.40 Mk. inkl. T.-Z. 
K. Leese, Die Prinzipienlehre der neueren systematischen Theologie im 
Lichte der Kritik L. Feuerbachs. Enke, Stuttgart. Hinrichs, Leipzig. 
1912. 7.15 Mk. u. 20% T.-Z. = 8.60 Mk. 
E. Lecher, Physikalische Weltbilder. Thomas, Leipzig. Ohne Jahres-
zahl. ca. 6 Mk. 
Alfred Lehmann, Aberglaube und Zauberei. Enke, Stutttgart. 1908. 
2.Aufl. 19Mk.it. 9.50 = 28.50Mk., geh. 18.60Mk.it. 1.90= 20.50Mk. 
Otto Lempp, Das Problem der Theodicee in der Philosophie und 
Literatur des 18. Jahrhunderts. Meiner, Leipzig. 1910. Kart. 19.45 Mk. 
H. Lotze, Mikrokosmus. 3 Bände. 5. Aufl. Hirzel, Leipzig. 1896. 
Bd. I vergriffen, Bd. II/III geh., lieferbar. 
M. Maeterlinck, Das Leben der Bienen. 5. Aufl. Diederichs, Jena. 
10.50 Mk. und Teuerungszuschlag. 
F. Metfei, Wandlungen des Weltbildes und des Wissens von der Erde. 
(Das Weltbild der Gegenwart, herausgegeben von Lamprecht it. Heimelt) 
Bd. I. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart u. Berlin. 1913. 10 Mk. 
it. 20% = 12 Mk. 
G. Mie, Das Wesen der Materie I („Aus Natur uud Geisteswelt"). 
Teubner, Leipzig u. Berlin. 4. Auflage. 8.40 Mk. inkl. T.-Z. 
K. Oesterreich. Die Phänomenologie des Ich. I. Bd. Barth, Leipzig. 
1910. 27 Mk. 
Das Weltbild der Gegenwart. Mittler, Berlin. 1920. 10.25 Mk. 
(inkl. T.-Z.). 
R. Otto, Naturalistische und religiöse Weltansicht. 2. Aufl. Mohr, 
Tübingen. Br. 3 Mk., geb. 4 Mk. u. 50% T.-Z. u. Sort.-Z. = 6.80Mk. 
Pascal, Gedanken. Ausgabe von Diederichs, Jena. 6 Mk. u. T.-Z. 
Friedrich Paulfett, Philosophia militans. 4. Aufl. Berlin, Reuther 
u. Co. 1908. Vergriffen. 
K. Peter, Die Zweckmäßigkeit in der Entwicklungsgeschichte. Springer, 
Berlin. 1920. 43 Mk. inkl. T.-Z. 
E. Pfennigsdorf, Persönlichkeit. 9. Aufl. Bahn, Schwerin. Brofch. 
9 Mk., geb. 13 Mk., Leinen 14 Mk. u. Sortimentszufchl. = 16.80 Mk. 
Christus im deutschen Geistesleben. 23. Aufl. Bahn, Schwerin. 
Brofch. 4.50 Mk., geb. 7.50 Mk. u. Sort.-Zufchl. = 10 Mk. 
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Job Plaßmann, Jahrbuch der Naturwissenschaften. Herder, Freiburg. 
jRuthoItsch. Die letzten 12 Jahrgänge. Bd. 17—22 nur broschiert 
7.20 Mk. =43.20 Mk., Bd. 23—26, 28 geb. ä 9 Mk. = 45 Mk., 
29 9.60 Mk., Bd. 30/1914/19 ä 31.20 Mk. Summa 129 Mk. 
, 'Hate, Handbücher der Abstammungslehre. Bd. I: Selektionsprinzip 
u ) Probleme der Artbildung. Ein Handbuch des Darwinismus. 
Aufl. W. Engelmann, Leipzig. 1913. 24 Mk. u. 50% T.-Z. u. 
2 % Sort.-Z. = 45.90 Mk. Bd. II: Vererbungslehre mit befand, 
rücksichtigung des Menschen. Daselbst 1913. 30 Mk. u. 70% T.-Z. 
51 Mk. 
Steinte, Die Welt als Tat. 5. Aufl. Paetel, Berlin. 1908. Br. 
15 Mk., geb. 18.75 Mk. (inkl. T.-Z.). 
Einführung in die theoretische Biologie. 2. Aufl. Paetel, Berlin. 
1911. Brosch. 24 Mk., geb. 35 Mk. 
Joh. Riem, Natur und Bibel in der Harmonie ihrer Offenbarungen. 
Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg. 1910. Geb. 10 Mk. und 
20% = 12 Mk. 
A. Sabatier, Religionsphilosophie. Mohr, Freiburg. 1898. Vergr. 
E. Schäder, Theozentrische Theologie. 2 Bde. Deichert, Leipzig. 1909 
u. 1914. I 6.40 Mk., II 10.90 Mk. inkl. T.-Z. 
Adolf Schlatter, Die philosophische Arbeit seit Cartesius. 2. Aufl. 
Bertelsmann, Gütersloh. 1910. 6.30 Mk. u. 20% T.-Z. = 7.55 Mk. 
F. Schleiermacher, Reden über die Religion. Jubiläumsausgabe von 
Otto. Vandenhoeck & Ruprecht. Zurzeit vergriffen. 
R. v. Schmid, Das naturwissenschaftliche Glaubensbekenntnis eines 
Theologen. 2. Aufl. Holland & Jofenhans, Stuttgart. 1906. 2.60 Mk. 
und Sortimentszuschlag = 3.15 Mk. 
Hermann Schultz, Grundriß der christl. Apologetik. 2. Aufl. Banden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen. 1902. Geh. 4 Mk. u. 30% T.-Z. = 5.20 Mk. 
H. Schwarz, Grundfragen der Weltanschauung. Dieterich'sche Verlags-
buchh., Leipzig. 1912. Geh. 9Mk., geb. 12 Mk. u. 20% T.-Z. = 14.40Mk. 
R. Seeberg, Grundwahrheiten der christlichen Religion. 6. Auflage. 
Deichert, Leipzig. 1918. 7.20 Mk. inkl. T.-Z. 
Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. 3. Aufl. Deichert, 
Leipzig. Fehlt zurzeit. 
G. Simmel, Die Persönlichkeit Gottes. Zeitschrift für Theologie und 
Kirche. Bd. 21, Heft 4. Mohr, Tübingen. 1911. 1.50 Mk. und 
50% T.-Z. u. Sort.-Z. = 2.65 Mk. 
N. Söderblom, Das Werden des Gottesglaubens. Hinrichs, Leipzig. 
1916. 10.40 Mk., geb. 15.60 Mk. u. 20% T.-Z. = 18.75 Mk. 
K. Stange, Christentum und moderne Weltanschauung. I u. II. Deichert, 
Leipzig.' 1911—1914. Geb. 4.80 Mk., geh. 3.85 Mk. inkl. T.-Z. 
Religion als Erfahrung. Bertelsmann, Gütersloh. 1919. Brosch. 
3.60 Mk., geb. 4.50 Mk. u. 20% T.-Z. = 5.40 Mk. 
— — Die Wahrheit des Christusglaubens. Deichert, Leipzig. 1915. 
4.50 Mk. inkl. T.-Z. 
A. Titius, Religion und Naturwissenschaft. Mohr, Tübingen. 1904. 
1.80 Mk. u. 50% T.-Z. u. Sort.-Z. = 3.10 Mk. 
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Ernst Tröltsch, Gesammelte Schriften. Bd. II.  Mohr, Tübingen. 
1913. Brosch. 20 Mk., geb. 27 Mk. u. 50% T.-Z. u. S.-Z. 45.90 Mk. 
I. Baron Uexküll, Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung. Bruck-
mann,München. 1913. Geh.8Mk.,geb.l2Mk.u.70%T.-Z.= 20.40Mk 
Emil Weber, Historisch-kritische Schriftforschung und Bibelglaube. 2. Aufl. 
Bertelsmann, Gütersloh. 1914. Brosch. 6.30 Mk., geb. 7.35 Mk. und 
20% T.-Z. = 8.85 Mk. 
B. Weinstein, Die Grundgesetze der Natur und die modernen Natur-
lehren. Barth, Leipzig. 1911. 10.80 Mk 
Joh. Wendland, Der Wunderglaube im Christentum. Vandenhoeck u. 
Ruprecht, Göttingen, 1910. Geh. 3 Mk. u. 30% T.-Z. — 3.90 Mk. 
Hermann Weyl, Raum, Zeit, Materie. Vorlesungen über allgemeine 
Relativitätstheorie. Jul. Springer, Berlin. 1918. 22 Mk. inkl. T.-Z. 
und Sort.-Z. 
W. Windelband, Über Willensfreiheit. Mohr, Tübingen. 3. Aufl. 
1918. Brosch. 4.50 Mk., geb. 7 Mk. u. 50% T.-Z. u. S.-Z. = 11.90 Mk. 
G. Wobbermin, Der christliche Gottesglaube. 3. Aufl. Hinrichs, Leipzig. 
1911. 3.25 MI. u. 20% T.-Z. = 3.90 Mk. 
Monismus und Monotheismus. Mohr, Tübingen. Brosch. 3 Mk., 
geb. 4.20 Mk. u. 50% T.-Z. u. 20% S.-Z. = 7.15 Mk. 
O. Zöekler, Geschichte der Apologie des Christentums. Bertelsmann, 
Gütersloh. 1907. Br. 16.80 Mk., geb. 18.90 Mk. u. 20% =22.70 Mk. 
